『三升増鱗組』 について (一) by 松原 哲子 et al.
『
三
升
増
鱗
祖
』
に
つ
い
て
（
一
）
松
原
哲
子
『
三
升
増
鱗
祖
』
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
鱗
形
屋
か
ら
刊
行
さ
れ
た
、
恋
川
春
町
画
作
の
黄
表
紙
で
あ
る
。
本
作
に
み
ら
れ
る
回
陽
堂
三
升
屋
平
右
衛
門
の
艾
と
鱗
形
屋
板
の
草
双
紙
類
と
の
異
類
合
戦
の
趣
向
は
、
翌
安
永
七
年
に
同
じ
く
鱗
形
屋
か
ら
春
町
が
刊
行
し
た
『
辞
闘
戦
新
根
』
の
先
蹤
で
あ
り
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
の
山
東
京
伝
『
御
存
商
売
物
』（
鶴
屋
板
）
の
原
型
を
成
す
と
さ
れ
て
い
る
注
１
。
先
行
研
究
の
中
で
の
本
作
品
へ
の
評
価
を
概
観
し
て
み
る
と
、
『
稀
書
解
説
』
は
、「
式
亭
三
馬
選
定
の
名
作
廿
三
部
中
に
於
て
も
特
別
の
変
り
種
」
で
、「
二
商
店
の
広
告
本
」
を
「
売
物
に
し
た
り
と
す
れ
ば
、
随
分
と
も
に
購
買
者
を
茶
に
し
た
る
出
版
物
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、『
続
黄
表
紙
解
題
』（
森
銑
三
著
、
昭
和
四
十
七
年
、
中
央
公
論
社
）
で
も
「
商
家
の
宣
伝
用
の
草
紙
類
も
、
後
に
は
い
ろ
い
ろ
つ
く
ら
れ
る
が
こ
れ
は
そ
う
し
た
文
学
作
品
の
先
蹤
を
成
し
て
い
る
点
で
珍
し
い
」
と
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
「
や
や
無
理
な
趣
向
を
立
て
過
ぎ
た
形
で
あ
り
、
春
町
の
作
品
と
し
て
は
、
上
乗
の
も
の
と
は
称
し
難
い
。
巻
中
の
対
話
な
ど
に
も
、
特
に
見
る
べ
き
も
の
の
な
い
の
が
寂
し
い
」、
中
巻
か
ら
下
巻
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
「
木
に
竹
を
継
い
だ
や
う
な
形
で
、
感
心
し
か
ね
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
松
田
高
行
氏
は
「
恋
川
春
町
の
創
作
意
識
」（『
帝
京
平
成
大
学
紀
要
』
第
九
巻
第
一
号
、
平
成
九
年
六
月
）
で
、「
上
・
中
巻
が
鱗
形
屋
の
宣
伝
に
終
始
し
た
た
め
、
黄
表
紙
の
持
つ
味
わ
い
が
全
く
欠
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
後
か
ら
黄
表
紙
的
な
異
類
合
戦
の
話
を
付
け
加
え
た
と
い
う
よ
う
な
経
緯
で
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」、「
鱗
形
屋
の
宣
伝
に
徹
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
―２９―
春
町
の
黄
表
紙
の
流
れ
を
見
る
に
は
参
考
に
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
本
作
品
を
安
永
期
の
春
町
の
創
作
活
動
や
、
黄
表
紙
史
の
中
で
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
時
、
評
価
で
き
る
点
は
商
家
の
宣
伝
に
草
双
紙
を
利
用
し
た
と
い
う
着
想
の
み
で
あ
っ
て
、
作
品
全
体
と
し
て
は
、「
発
想
を
青
本
の
枠
内
に
と
ど
め
て
し
ま
」
っ
て
「
黄
表
紙
的
な
奔
放
な
発
想
に
よ
る
創
作
に
は
至
」
っ
て
お
ら
ず
、
「
そ
れ
な
り
の
出
来
栄
え
に
な
っ
て
い
た
が
、
戯
作
文
学
と
し
て
の
完
成
度
は
ま
だ
低
い
」（
松
田
氏
先
掲
論
文
）
と
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
黄
表
紙
と
称
さ
れ
る
草
双
紙
を
一
作
品
ず
つ
評
価
す
る
際
、
大
き
な
基
準
と
な
る
の
は
、
い
か
に
そ
れ
が
「
黄
表
紙
ら
し
い
」
か
、
つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
「
青
本
と
ど
れ
だ
け
異
な
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
黒
本
や
青
本
と
い
っ
た
従
来
の
草
双
紙
の
枠
か
ら
飛
び
出
し
、
独
自
の
着
想
や
趣
向
が
体
現
で
き
て
い
る
か
と
い
う
点
が
、
重
要
な
判
断
材
料
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
本
作
品
は
取
り
立
て
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
な
要
素
の
な
い
、
黄
表
紙
ら
し
い
面
白
み
に
欠
け
る
、
従
来
の
青
本
と
大
差
な
い
作
品
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
本
作
品
を
伝
統
的
な
草
双
紙
の
枠
組
み
の
中
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
標
準
的
な
作
品
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。『菊
寿
草
』
序
文
に
あ
る
よ
う
な
、『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
刊
行
を
契
機
に
草
双
紙
全
体
が
質
的
に
変
化
し
た
、
春
町
が
草
双
紙
の
世
界
を
変
え
た
の
だ
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
、『
三
升
増
鱗
祖
』
は
春
町
の
本
領
を
発
揮
で
き
な
か
っ
た
、
過
渡
期
の
一
作
品
だ
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
り
、
先
行
研
究
に
お
け
る
本
作
品
に
対
す
る
評
価
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
も
そ
も
「
黄
表
紙
ら
し
さ
」
を
読
み
取
る
際
の
比
較
対
象
で
あ
る
青
本
、
つ
ま
り
従
来
の
伝
統
的
な
草
双
紙
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
影
印
や
翻
刻
な
ど
で
容
易
に
み
る
こ
と
が
可
能
な
、
代
表
的
な
黄
表
紙
を
み
て
み
る
と
、
既
存
の
赤
本
・
黒
本
青
本
を
、
い
わ
ゆ
る
黄
表
紙
に
比
べ
て
時
代
遅
れ
で
古
く
さ
い
も
の
と
し
て
扱
う
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
恋
川
春
町
や
大
田
南
畝
と
い
っ
た
人
物
が
作
品
中
に
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
た
も
の
を
、
他
の
作
者
が
そ
の
ま
ま
模
倣
・
転
用
す
る
か
た
ち
で
利
用
し
た
結
果
、
黄
表
紙
の
類
型
的
な
趣
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
固
定
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
既
存
の
初
期
草
双
紙
の
姿
そ
の
も
の
で
は
な
い
注
２
。
実
際
、
鱗
形
屋
板
の
初
期
草
双
紙
に
散
見
さ
れ
る
「
大
木
の
生
え
際
」
と
い
う
言
葉
遊
び
の
表
現
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）『
南
陀
羅
法
師
柿
種
』（
朋
誠
堂
喜
三
二
作
、
恋
川
春
町
画
、
鱗
形
屋
板
）
で
「
う
ぬ
ふ
る
い
せ
り
ふ
だ
か
大
ぼ
く
の
き
り
口
ふ
と
い
の
ね
と
き
た
」
と
誤
用
さ
れ
、
翌
安
永
七
年
『
辞
闘
戦
新
根
』
に
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
名
と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
、
天
明
二
年
『
御
―３０―
存
商
売
物
』、
天
明
四
年
『
従
夫
以
来
記
』（
竹
杖
為
軽
作
、
喜
多
川
歌
麿
画
、
蔦
屋
板
）、
享
和
二
年
『
稗
史
憶
説
年
代
記
』（
式
亭
三
馬
画
作
、
西
宮
板
）
な
ど
多
く
の
黄
表
紙
中
で
「
大
木
の
切
り
口
」
と
い
う
形
が
踏
襲
さ
れ
て
し
ま
い
、
結
果
と
し
て
現
在
国
語
辞
書
の
類
で
「
大
木
の
切
り
口
」
が
江
戸
時
代
の
流
行
語
と
し
て
立
項
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
作
品
に
登
場
す
る
「
ひ
き
の
や
の
ど
ら
や
き
」
と
い
う
言
葉
も
、
本
来
は
「
ひ
き
の
や
の
あ
ん
こ
ろ
」
が
正
し
い
表
現
だ
が
、
こ
れ
も
ま
た
『
南
陀
羅
法
師
柿
種
』
以
降
黄
表
紙
の
中
で
形
を
変
え
て
し
ま
っ
た
語
句
の
一
例
で
あ
る
注
３
。
こ
れ
ら
の
事
象
か
ら
恋
川
春
町
の
黄
表
紙
界
へ
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
は
、
春
町
の
登
場
に
よ
っ
て
草
双
紙
が
変
化
し
た
と
い
う
『
菊
寿
草
』
の
捉
え
方
が
妥
当
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
春
町
が
初
期
草
双
紙
に
頻
出
す
る
言
葉
を
誤
っ
た
言
い
回
し
で
作
品
の
趣
向
に
取
り
入
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
転
用
し
続
け
て
い
く
と
い
う
他
の
黄
表
紙
作
者
の
あ
り
様
は
、
当
時
の
黄
表
紙
作
者
全
員
が
従
来
の
枠
組
み
を
脱
し
、
独
自
の
着
想
の
下
で
奔
放
な
創
作
活
動
を
し
よ
う
と
意
図
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
芽
生
え
さ
せ
る
。
そ
も
そ
も
、
枠
組
み
を
外
れ
て
い
る
こ
と
に
面
白
味
を
感
じ
取
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
読
者
の
中
に
「
通
常
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
草
双
紙
に
対
す
る
認
識
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
安
永
期
ま
で
は
鳥
居
派
の
絵
師
が
画
工
を
つ
と
め
る
よ
う
な
作
品
や
、
富
川
吟
雪
の
作
品
な
ど
が
新
板
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
諸
本
を
み
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
黒
本
青
本
に
あ
た
る
草
双
紙
が
、
黄
表
紙
時
代
に
入
っ
て
か
ら
再
摺
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
読
者
は
従
来
の
伝
統
的
な
草
双
紙
と
い
わ
ゆ
る
黄
表
紙
と
の
両
方
を
、
同
時
に
入
手
し
、
目
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
従
来
の
枠
組
み
の
元
々
草
双
紙
が
持
っ
て
い
た
面
白
味
や
工
夫
と
、
枠
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
黄
表
紙
が
表
現
し
た
も
の
違
い
を
整
理
し
、
明
確
に
示
す
こ
と
が
、
草
双
紙
を
編
年
的
に
追
う
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
読
む
価
値
が
あ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ま
で
影
印
・
翻
刻
さ
れ
、
紹
介
さ
れ
て
き
た
黄
表
紙
を
追
っ
て
い
く
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
草
双
紙
史
を
考
え
る
上
で
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
恋
川
春
町
の
、
黄
表
紙
草
創
期
の
も
の
で
あ
る
『
三
升
増
鱗
祖
』
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
、
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
を
始
め
て
み
た
い
。
注
一
『
黄
表
紙
総
覧
』（
棚
橋
正
博
編
、
日
本
書
誌
学
大
系
四
十
八
、
青
裳
堂
書
店
、
平
成
元
年
）
二
拙
稿
「
草
双
紙
に
お
け
る
流
行
語
の
位
置
」（『
近
世
文
芸
』
第
―３１―
六
十
八
号
、
平
成
十
年
六
月
）
参
照
。
一
度
、
黒
本
青
本
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
黄
表
紙
の
中
で
趣
向
に
取
ら
れ
た
言
葉
遊
び
の
表
現
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
・
組
み
合
わ
せ
で
後
の
黄
表
紙
に
転
用
さ
れ
て
い
く
現
象
に
つ
い
て
示
し
た
。
三
拙
稿
「『
草
双
紙
年
代
記
』
考
―
上
巻
部
分
を
中
心
と
し
て
―
」（『
実
践
国
文
学
』
第
六
十
九
号
、
平
成
十
八
年
三
月
）
参
照
。
付
記本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
調
査
・
掲
載
を
許
可
下
さ
い
ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
お
よ
び
都
立
中
央
図
書
館
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。
（
ま
つ
ば
ら
の
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
平
成
十
四
年
度
単
位
取
得
満
期
退
学
）
三
升
増
鱗
祖
翻
字
翻
字
に
際
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
本
を
底
本
と
し
、
欠
丁
部
分
や
不
鮮
明
な
箇
所
に
つ
い
て
は
都
立
中
央
図
書
館
加
賀
文
庫
本
で
補
っ
た
。
ま
た
、
文
節
・
文
の
区
切
り
目
に
適
宜
空
白
を
挿
入
し
、
科
白
部
分
に
つ
い
て
は
、
発
話
者
を
（
）
内
に
示
し
、「
」
を
付
し
た
。
○
上
巻
（
一
丁
表
）
む
か
し
近
江
国
伊
吹
山
の
ふ
も
と
に
永
持
道
意
と
い
ふ
も
の
あ
り
も
と
は
藤
原
氏
の
れ
き


な
り
し
が
保
元
の
乱
を
さ
け
て
此
所
に
引
こ
み
い
ぶ
き
山
の
よ
も
ぎ
を
と
り
せ
い
ほ
う
し
て
も
ぐ
さ
を
こ
し
ら
へ
世
の
い
と
な
み
と
て
な
し
け
る
あ
る
と
き
道
意
は
も
ぐ
さ
の
せ
い
ほ
う
に
つ
か
れ
ま
ど
ろ
み
け
る
に
ふ
し
ぎ
の
れ
い
む
あ
り
（
池
州
稲
荷
）「
ぜ
ん
さ
い


わ
れ
は
こ
れ
い
ず
の
国
山
内
や
と
ふ
も
の
ゝ
地
に
す
む
池
す
い
な
り
也
わ
れ
む
か
し
の
ち
な
み
あ
り
て
な
ん
ぢ
に
さ
い
わ
い
を
告
る
な
り
こ
よ
ひ
よ
し
と
も
の
三
男
よ
り
と
も
此
所
に
来
る
べ
し
か
れ
は
ゆ
く


天
下
を
し
や
う
あ
く
し
て
四
か
い
太
平
に
な
す
べ
き
く
わ
ん
じ
ん
た
い
ど
の
さ
う
あ
り
な
ん
ぢ
か
げ
身
を
は
な
れ
ず
も
り
た
て
な
ば
ゆ
く
す
へ
い
と
な
み
さ
か
ゆ
べ
し
此
事
を
つ
げ
ん
た
め
に
来
り
た
り
ゆ
め


う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
」
（
一
丁
裏
）
よ
り
と
も
公
は
軍
の
利
を
う
し
な
ひ
石
山
で
ら
よ
り
只
ひ
と
り
い
ぶ
き
山
の
へ
ん
へ
お
ち
ゆ
き
給
ひ
道
意
が
家
ゐ
の
へ
ん
に
さ
ま
よ
ひ
給
ふ
を
道
意
も
し
よ
り
と
も
公
な
ら
ん
か
と
心
づ
き
や
―３２―
う
す
を
た
づ
ね
申
す
に
さ
う
い
な
け
れ
ば
大
に
よ
ろ
こ
び
か
く
ま
ひ
申
し
し
よ
く
じ
を
す
ゝ
め
ま
い
ら
す
る
折
ふ
し
平
家
の
さ
む
ら
い
弥
平
兵
衛
む
ね
清
お
つ
か
け
来
り
い
け
ど
り
み
や
こ
へ
と
も
な
ふ
（
弥
兵
衛
宗
清
）「
そ
れ
が
し
と
て
も
此
た
び
は
た
す
け
た
き
ぞ
ん
念
い
け
の
ぜ
ん
に
へ
ね
が
ひ
な
ば
い
の
ち
に
つ
ゝ
が
も
あ
る
ま
じ
な
ん
じ
さ
ほ
ど
に
お
も
は
ゞ
そ
れ
が
し
と
共
に
ひ
と
ま
づ
み
や
こ
に
を
も
む
き
い
け
ど
の
の
御
な
さ
け
に
て
を
ん
る
に
も
き
は
ま
り
し
上
は
す
ぐ


つ
き
そ
ひ
て
ゆ
く
す
ゑ
を
も
見
と
ゞ
け
よ
郎
等
と
も
ち
が
ひ
町
人
の
事
な
れ
ば
き
よ
も
り
公
の
御
と
が
め
も
あ
る
ま
じ
」
（
永
持
道
意
）「
何
と
ぞ
御
い
の
ち
た
す
か
り
給
ふ
や
う
に
御
と
り
な
し
ね
が
ひ
上
ま
す
た
よ
り
な
き
御
身
の
上
い
づ
く
迄
も
つ
き
そ
ひ
見
と
ゞ
け
上
ま
し
た
い
」
（
二
丁
表
）
よ
り
と
も
い
け
の
ぜ
ん
に
の
な
さ
け
に
て
い
づ
の
国
へ
を
ん
る
に
さ
た
ま
り
け
れ
ば
い
よ


い
け
す
い
な
り
の
御
つ
げ
む
な
し
か
ら
ず
と
道
意
大
い
に
悦
び
い
づ
の
く
に
へ
つ
き
そ
ひ
参
た
き
と
六
は
ら
へ
ね
が
ひ
す
み
て
た
び
の
用
意
と
り
ま
か
な
ひ
い
づ
の
国
へ
と
こ
ゝ
ろ
ざ
す
す
み
な
れ
し
都
の
ふ
じ
を
あ
と
に
見
て
ゆ
き
の
む
ら
き
へ
四
方
白
く
夕
日
て
り
そ
ふ
四
方
の
赤
こ
れ
を
合
せ
て
八
け
い
や
せ
た
の
長
橋
せ
た
う
な
ぎ
な
ご
り
あ
ふ
み
の
源
五
郎
ぬ
ら
り
く
ら
り
と
ゆ
く
ほ
と
に
ふ
な
ぢ
を
わ
た
り
山
を
こ
へ
少
し
う
さ
を
忘
給
ふ
（
永
持
道
意
）「
こ
よ
ひ
の
お
と
ま
り
で
は
め
し
も
り
を
あ
や
な
し
か
け
ま
せ
ふ
き
み
に
も
少
し
お
た
の
し
み
し
か
し
ゆ
び
の
ま
た
に
お
心
付
ら
れ
ま
せ
」
（
二
丁
裏
・
三
丁
表
）
か
く
て
道
意
は
よ
り
朝
を
と
も
な
ひ
い
づ
の
国
に
つ
き
し
か
ば
い
け
す
い
な
り
の
か
た
は
ら
に
す
み
て
を
と
よ
り
な
れ
し
も
ぐ
さ
せ
う
ば
い
を
し
け
る
に
そ
の
こ
ろ
東
国
に
切
も
ぐ
さ
と
い
ふ
物
な
か
り
け
れ
ば
て
う
ほ
う
な
る
物
な
り
と
て
こ
と
の
外
は
や
り
大
小
め
う
よ
り
お
び
た
ゝ
し
く
御
用
仰
付
ら
れ
あ
き
な
い
は
ん
じ
や
う
し
け
る
か
は
ら
け
二
ツ
を
合
せ
つ
ゝ
百
て
う
入
リ
を
ぞ
こ
し
ら
へ
け
る
こ
れ
き
り
も
ぐ
さ
の
は
じ
め
と
か
や
よ
り
と
も
公
そ
の
比
は
若
し
ゆ
さ
か
り
に
て
う
つ
く
し
け
れ
ば
し
よ
人
た
ち
と
ま
り
て
故
人
盛
府
に
そ
の
ま
ゝ
な
り
と
い
ゝ
ふ
ら
し
け
る
よ
り
道
意
お
も
ひ
つ
き
に
て
も
ぐ
さ
の
は
ん
こ
う
を
市
松
ぞ
め
に
ぞ
し
た
り
け
る
（
永
持
道
意
）「
ず
い
ぶ
ん
御
せ
い
出
さ
れ
ま
せ
外
へ
て
ま
に
よ
り
を
出
す
よ
り
も
内
で
い
た
せ
ば
大
ぶ
ん
わ
り
が
よ
ふ
こ
さ
り
ま
す
―３３―
そ
れ
が
す
む
と
小
児
を
仕
入
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」
そ
の
こ
ろ
も
ぐ
さ
や
が
を
ち
つ
き
し
と
な
り
に
山
内
や
孫
兵
衛
と
い
ふ
も
の
有
こ
れ
も
ゆ
へ
あ
る
も
の
な
り
し
が
た
び


の
兵
ら
ん
に
を
ち
ぶ
れ
伊
豆
の
国
へ
引
こ
み
い
け
る
が
も
と
よ
り
才
智
あ
る
も
の
な
り
け
れ
ば
い
に
し
え
今
の
事
を
か
き
つ
ゞ
り
双
紙
と
な
し
又
は
む
か
し
の
名
将
ゆ
う
し
の
す
が
た
を
紙
に
す
り
さ
い
し
き
を
な
し
て
あ
き
な
ひ
け
れ
は
こ
と
の
外
は
や
り
け
る
其
こ
ろ
は
し
よ
人
此
ゑ
を
う
る
し
ゑ
と
い
ひ
て
う
れ
し
が
り
う
れ
る
こ
と
か
ぎ
り
な
し
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
此
お
も
ひ
つ
き
は
ば
つ
と
を
ち
が
き
そ
う
な
も
の
じ
や
が
と
な
り
は
大
ぶ
ん
あ
き
な
い
が
あ
る
ま
け
て
は
な
ら
ぬ
が
」
（
三
丁
裏
）
あ
る
夜
あ
か
つ
き
に
い
け
す
稲
荷
山
内
や
孫
兵
衛
が
ま
く
ら
が
み
に
た
ち
給
ひ
と
な
り
の
も
ぐ
さ
や
が
せ
が
れ
な
り
と
い
ふ
若
衆
は
よ
し
と
も
の
三
男
よ
り
と
も
な
れ
ば
道
意
と
心
を
合
せ
世
に
出
さ
ば
天
下
一
と
う
の
後
な
ん
ぢ
も
家
と
み
さ
か
ふ
べ
し
と
あ
ら
た
に
つ
げ
給
ひ
て
ま
ど
の
せ
う
じ
の
穴
よ
り
と
び
さ
り
給
ふ
（
夜
回
り
の
者
）「
あ
ゝ
ね
わ
す
れ
た
も
う
な
ん
時
だ
し
ら
ぬ
」
（
四
丁
表
）
其
こ
ろ
い
づ
の
国
に
は
北
條
の
四
良
時
ま
さ
其
身
高
禄
を
領
し
家
と
み
栄
へ
け
る
山
内
や
孫
兵
衛
は
お
く
が
た
の
御
用
う
け
給
り
た
び


ひ
ろ
し
き
へ
あ
き
な
ひ
に
来
り
け
る
其
こ
ろ
は
め
づ
ら
し
き
そ
う
し
な
り
け
れ
ば
女
中
以
下
へ
や
が
た
も
の
ま
で
こ
と
の
外
悦
ひ
も
て
は
や
し
け
る
ゆ
へ
あ
き
な
ひ
は
ん
ぜ
う
し
て
よ
ろ
こ
び
け
る
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
せ
き
や
様
こ
れ
を
御
ら
ん
被
成
ま
せ
市
村
の
き
や
う
げ
ん
ぼ
ん
で
ご
ざ
り
ま
す
」
（
腰
元
せ
き
や
）「
こ
れ
ほ
ん
や
ど
ん
こ
ん
ど
の
ゑ
の
い
ゝ
く
わ
ん
を
ん
ぎ
や
う
を
も
つ
て
き
て
お
く
れ
」
（
女
中
）「
ほ
ん
に
ば
か
ら
し
い
の
」
（
女
中
）「
こ
れ
を
御
ら
ん
け
し
か
ら
ん
の
」
（
四
丁
裏
・
五
丁
表
）
よ
り
と
も
公
き
り
も
ぐ
さ
の
お
ろ
し
に
出
給
ひ
し
が
い
ま
だ
つ
る
が
岡
の
八
ま
ん
宮
へ
参
け
い
し
給
は
ね
ば
ゆ
く
末
の
ぶ
う
ん
を
も
い
の
ら
ん
と
ま
う
で
給
ひ
政
子
ひ
め
を
見
そ
め
給
ふ
（
頼
朝
公
）「
さ
て
も
う
つ
く
し
い
ろ
こ
う
幸
朝
に
い
ろ
は
を
加
味
し
た
お
ひ
め
さ
ん
と
い
ふ
お
く
す
り
を
あ
ゝ
一
ふ
く
の
み
た
い
」
北
で
う
と
き
政
の
む
す
め
政
子
ひ
め
つ
る
が
お
か
の
八
ま
ん
へ
―３４―
参
け
い
し
て
よ
り
と
も
を
見
そ
め
給
ふ
（
政
子
姫
）「
市
川
門
之
介
が
ぶ
た
い
が
ほ
に
い
き
う
つ
し
さ
」
ひ
め
ぎ
み
の
つ
け
か
ろ
う
い
け
す
か
新
御
左
衛
門
御
と
も
「
せ
き
や
ぼ
う
何
を
き
よ
ろ


見
る
の
だ
あ
の
わ
か
し
ゆ
を
見
る
ま
で
を
れ
が
か
ほ
を
見
る
き
は
な
い
か
」
（
五
丁
裏
）
ま
さ
ご
ひ
め
よ
り
と
も
を
見
そ
め
給
ひ
し
よ
り
ひ
た
す
ら
に
こ
ひ
わ
び
給
ひ
朝
夕
の
御
し
よ
く
じ
も
す
ゝ
ま
ず
ぶ
ら


わ
づ
ら
ひ
給
へ
ば
時
政
あ
ん
じ
大
か
た
な
ら
ず
手
い
し
や
く
だ
す
り
う
あ
ん
や
う
す
を
う
か
ゞ
ひ
こ
れ
は
四
花
く
わ
ん
も
ん
を
た
く
さ
ん
す
へ
給
ふ
が
大
切
と
申
上
る
（
く
だ
す
流
庵
）「
明
日
か
ら
お
き
う
を
御
き
こ
ん
次
第
遊
さ
れ
ま
せ
こ
れ
は
と
か
く
め
づ
ら
し
い
そ
う
し
な
ど
御
ら
ん
な
さ
れ
ま
す
が
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
れ
い
の
山
内
や
の
事
で
ご
ざ
り
ま
せ
ふ
」
画
工
春
町
戯
作
○
中
巻
（
六
丁
表
）
御
手
い
し
や
く
だ
す
り
う
あ
ん
が
さ
し
づ
に
よ
り
ひ
め
き
み
の
御
び
や
う
き
御
な
ぐ
さ
み
の
た
め
さ
つ
そ
く
山
内
や
孫
兵
衛
を
よ
ひ
よ
せ
け
れ
ば
か
ら
か
み
び
や
う
し
を
は
し
め
あ
を
本
あ
か
ぼ
ん
黒
び
や
う
し
一
ま
い
の
う
る
し
ゑ
新
は
ん
古
は
ん
の
か
つ


と
り
あ
つ
め
持
参
し
け
り
此
と
き
こ
し
も
と
せ
き
や
孫
兵
衛
を
こ
か
げ
へ
ま
ね
き
ひ
そ
か
に
申
け
る
は
ひ
め
ぎ
み
の
御
び
や
う
き
は
過
し
こ
ろ
つ
る
か
を
か
八
ま
ん
へ
御
さ
ん
け
い
の
時
切
も
ぐ
さ
う
り
の
若
衆
を
見
そ
め
給
ひ
よ
り
の
御
恋
わ
づ
ら
ひ
也
此
若
衆
は
さ
だ
め
て
当
国
の
も
の
な
る
へ
け
れ
ば
何
と
ぞ
名
と
こ
ろ
を
き
ゝ
出
し
ひ
め
君
の
恋
を
と
り
も
ち
さ
し
上
ら
れ
よ
と
は
な
す
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
そ
れ
こ
そ
い
と
や
す
い
御
用
そ
の
わ
か
し
ゆ
は
か
た
こ
し
と
な
り
の
も
ぐ
さ
や
道
意
と
申
も
の
ゝ
せ
が
れ
さ
い
わ
い
ひ
め
ぎ
み
四
く
わ
の
御
き
う
あ
そ
ば
す
は
づ
と
承
れ
ば
そ
の
も
ぐ
さ
の
御
用
に
こ
と
よ
せ
御
出
入
を
ね
が
う
し
ゆ
だ
ん
を
め
ぐ
ら
し
ま
せ
う
そ
の
わ
か
し
ゆ
は
と
ん
と
し
ん
車
に
い
き
う
つ
し
さ
此
ゑ
よ
り
も
ち
つ
と
に
て
い
や
す
よ
」
（
六
丁
裏
）
孫
兵
衛
は
い
な
り
の
御
つ
げ
に
て
も
ぐ
さ
や
の
わ
か
衆
は
よ
り
朝
公
な
り
と
い
ふ
事
を
か
ね
て
し
り
た
る
事
な
れ
は
何
と
そ
北
条
の
ひ
め
ぎ
み
に
し
の
び
あ
は
せ
ゆ
く


は
時
政
の
む
こ
と
な
し
世
に
出
さ
ん
と
お
も
ひ
こ
し
も
と
せ
き
や
し
め
し
合
せ
此
度
―３５―
姫
君
御
き
う
治
の
御
も
ぐ
さ
の
御
用
を
道
意
に
仰
付
ら
れ
下
さ
れ
よ
と
お
く
か
ろ
う
へ
願
ふ
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
切
も
ぐ
さ
の
義
は
し
ご
く
御
て
う
ほ
う
其
上
せ
い
ほ
う
が
か
く
べ
つ
で
ご
ざ
り
ま
す
」
（
新
五
左
衛
門
）「
し
ん
び
や
う
の
ね
が
ひ
新
五
左
衛
門
と
く
し
ん
申
た
早
々
切
も
ぐ
さ
を
た
く
さ
ん
に
持
参
い
た
せ
と
そ
の
道
意
と
や
ら
ん
に
其
方
す
ぐ


申
伝
へ
よ
そ
れ
は
さ
い
わ
い
の
事
だ
」
（
七
丁
表
）
孫
兵
衛
も
ぐ
さ
や
へ
来
り
政
子
姫
の
病
気
の
事
な
ら
び
に
も
ぐ
さ
の
御
用
仰
付
ら
る
ゝ
事
を
く
は
し
く
は
な
し
い
け
す
稲
荷
の
御
つ
げ
あ
り
て
よ
り
と
も
公
な
り
と
し
り
た
る
事
迄
初
め
て
道
意
に
物
が
た
り
し
此
時
を
さ
い
わ
い
に
力
を
あ
は
せ
て
よ
り
と
も
公
を
世
に
出
し
奉
ら
ん
と
い
ふ
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
お
た
が
い
に
も
と
は
御
け
ら
い
す
じ
め
う
り
の
た
め
心
を
合
せ
て
忠
義
を
つ
く
し
ま
せ
う
弓
矢
を
す
て
た
今
の
身
な
れ
ど
心
は
す
る
ど
い
千
ま
い
ど
う
し
う
は
べ
は
丸
い
な
ぶ
く
ら
に
た
ち
ま
ち
平
家
を
う
ち
ぎ
り
の
ざ
り
は
わ
す
れ
ず
う
そ
つ
か
ず
そ
こ
で
本
屋
で
ご
ざ
り
や
す
」
道
意
孫
兵
衛
が
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
か
ん
じ
よ
り
朝
公
よ
り
あ
づ
か
り
し
白
は
た
を
と
り
出
し
孫
兵
衛
に
見
せ
て
し
ん
て
い
を
あ
か
す
（
永
持
道
意
）「
か
う
し
た
所
は
矢
口
の
わ
た
り
の
ど
う
ね
ん
と
い
ふ
き
み
な
れ
ど
わ
れ
ら
は
も
は
や
丁
人
と
な
り
さ
れ
ば
ふ
た
ゝ
び
き
つ
た
り
は
つ
た
り
は
気
が
な
し
た
ゞ
あ
な
た
を
世
に
出
し
て
上
た
い
ぞ
ん
ね
ん
さ
わ
れ
ら
が
切
つ
た
り
は
つ
た
り
は
も
ぐ
さ
を
切
た
り
ふ
た
の
紙
を
は
つ
た
り
じ
や
」
（
七
丁
裏
・
八
丁
表
）
（
マ
マ
）
ひ
め
き
み
御
き
う
に
つ
き
長
持
道
意
御
つ
ぎ
へ
た
つ
め
山
内
や
孫
兵
衛
も
御
き
う
御
ま
ぎ
れ
の
た
め
に
仰
付
ら
れ
た
る
ゑ
ぞ
う
し
を
有
た
け
ぢ
さ
ん
し
て
御
め
に
か
け
け
れ
ば
御
た
い
く
つ
少
も
な
く
あ
つ
さ
も
御
わ
す
れ
な
さ
る
ゝ
ほ
ど
の
事
に
て
御
き
う
は
や
ゆ
き
し
ば
し
が
ほ
と
に
き
り
も
ぐ
さ
三
升
ま
で
ぞ
す
へ
給
ひ
け
る（流
庵
）「
新
五
左
衛
門
殿
あ
と
の
お
き
う
を
は
や
く


」
（
新
五
左
衛
門
）「
り
う
あ
ん
も
も
は
や
一
升
す
み
ま
し
た
か
扨


お
は
か
の
ゆ
く
事
で
ご
ざ
る
こ
れ
で
つ
が
ふ
二
升
わ
た
し
申
す
ぞ
」
（
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
こ
れ
は
ど
う
も
い
そ
が
し
く
て
な
ら
ぬ
と
ん
と
ご
く
月
の
新
板
も
の
お
ろ
し
と
い
ふ
い
そ
が
し
み
だ
」
（
腰
元
せ
き
や
）「
さ
あ


も
つ
と
お
も
し
ろ
い
そ
う
し
を
上
な
さ
い
此
そ
う
し
を
御
ら
ん
な
さ
れ
ば
お
ま
ぎ
れ
に
な
つ
て
少
し
も
お
き
う
が
お
あ
つ
く
な
く
御
た
い
く
つ
も
な
く
お
ま
ぎ
れ
遊
ば
―３６―
す
と
の
事
は
や
く


」
（
八
丁
裏
・
九
丁
表
）
こ
し
も
と
せ
き
や
人
な
き
お
り
を
う
か
ゞ
ひ
も
く
さ
や
の
む
す
こ
を
御
居
間
へ
つ
れ
来
り
ひ
め
君
に
あ
わ
せ
申
し
そ
の
身
は
き
を
通
し
て
そ
の
ば
を
は
づ
し
御
つ
ぎ
へ
ゆ
く
（
政
子
姫
）「
わ
し
が
病
気
は
そ
な
た
を
こ
ひ
こ
が
れ
て
の
事
き
う
を
三
ま
す
迄
す
へ
た
も
そ
な
た
へ
の
し
ん
ぢ
う
と
お
も
ふ
ば
か
り
そ
な
た
の
心
が
つ
れ
な
け
れ
ば
い
く
ら
き
う
を
す
へ
た
と
て
こ
ひ
わ
つ
ら
ひ
が
な
を
ろ
う
か
」
（
頼
朝
公
）「
お
こ
ゝ
ろ
ざ
し
は
有
が
た
ふ
ご
ざ
り
ま
す
れ
ど
も
と
き
政
さ
ま
へ
き
こ
し
ま
し
て
は
お
身
の
お
た
め
に
な
り
ま
す
ま
い
こ
ゝ
お
は
な
し
被
成
ま
せ
」
北
條
時
ま
さ
や
う
す
を
た
ち
き
ゝ
「
た
と
へ
の
通
り
に
む
す
め
と
小
ぶ
く
ろ
に
は
ゆ
だ
ん
も
す
き
も
な
る
も
の
で
は
な
い
し
か
し
き
や
つ
は
源
氏
の
正
と
う
よ
し
と
も
が
三
な
ん
よ
り
と
も
と
き
ゝ
及
べ
ば
む
こ
に
と
つ
て
も
ふ
そ
く
は
な
い
」
（
九
丁
裏
・
十
丁
表
）
ひ
め
ぎ
み
さ
う
だ
ん
う
ま
く
き
ま
り
た
る
さ
い
中
い
け
す
か
新
五
左
衛
門
き
か
ゝ
り
ふ
ぎ
も
の
也
と
て
よ
り
と
も
公
を
さ
ん


ち
や
う
ち
や
く
す
る
ゆ
へ
こ
し
も
と
せ
き
や
そ
の
ば
を
の
が
れ
ん
と
新
五
左
衛
門
に
ぬ
れ
か
ゝ
り
け
れ
ば
も
と
よ
り
新
五
左
は
役
が
ら
不
相
を
う
に
か
ね
て
せ
き
や
に
の
び
て
い
け
る
ゆ
へ
と
け


と
な
り
て
そ
の
ば
を
み
の
が
す
（
腰
元
せ
き
や
）「
い
け
す
か
さ
ん
こ
れ
も
お
ひ
め
様
の
ふ
と
被
成
た
お
で
き
こ
ゝ
ろ
わ
た
し
が
お
ま
へ
に
か
う
ほ
れ
た
ら
お
ま
へ
に
く
い
か
へ
こ
う
て
を
し
め
た
ら
は
ら
が
た
つ
か
へ
」
よ
り
と
も
公
き
う
ば
し
に
て
新
五
左
が
よ
ぎ
の
四
す
み
を
打
つ
け
も
し
此
事
を
と
き
政
ど
の
へ
い
つ
つ
け
る
と
も
つ
と
大
き
く
し
て
あ
た
ゝ
を
す
へ
る
が
お
と
な
し
く
し
ろ
さ
あ
い
つ
つ
け
口
を
せ
う
か
し
ま
い
か
と
て
い
じ
め
給
ふ
（
新
五
左
衛
門
）「
せ
き
や
ぼ
う
そ
も
じ
が
い
と
し
い
ば
つ
か
り
で
此
わ
か
し
ゆ
を
ぐ
つ
と
ゆ
る
し
て
や
り
の
さ
や
ら
う
そ
く
よ
り
大
き
な
き
う
を
す
へ
る
と
は
又
あ
ん
ま
り
む
ご
じ
る
し
む
ご
い
の
ね
だ
と
う
ぞ
わ
び
こ
と
し
て
ゆ
る
し
て
お
く
れ
す
い
た
男
の
な
ん
ぎ
の
ば
を
わ
ら
つ
て
い
る
と
は
き
よ
う
が
な
い
あ
ゝ
あ
つ
や
た
へ
か
た
や
こ
れ
に
つ
け
て
も
な
つ
か
し
い
は
ひ
き
の
や
の
ど
ら
や
き
じ
や
さ
つ
ま
い
も
は
な
き
か
い
く
よ
も
ち
は
を
ら
ぬ
か
で
め
へ


」
物
を
き
め
る
事
を
く
ぎ
を
さ
す
き
う
を
す
へ
る
と
い
ふ
事
此
時
よ
り
ぞ
初
り
け
る
―３７―
（
十
丁
裏
）
も
ぐ
さ
や
の
む
す
こ
よ
り
と
も
な
る
事
を
時
政
か
ね
て
し
り
た
る
事
な
れ
ば
政
子
と
し
う
げ
ん
を
と
ゝ
の
へ
悦
ひ
け
り
扨
政
子
姫
の
病
気
速
本
ふ
く
あ
り
し
は
永
持
道
意
が
も
ぐ
さ
を
三
升
す
へ
ら
れ
し
ゆ
へ
な
れ
ば
も
ぐ
さ
や
に
は
三
ま
す
を
家
の
紋
所
に
せ
よ
と
て
給
り
け
り
な
ら
び
に
た
い
ら
氏
の
平
の
字
を
ほ
う
び
と
し
て
と
ら
せ
け
る
扨
又
三
升
の
き
う
を
た
い
く
つ
な
く
す
へ
ら
れ
し
も
山
内
や
孫
兵
衛
か
草
双
帋
を
か
つ


見
給
し
ゆ
へ
な
れ
ば
孫
兵
衛
は
道
意
に
同
や
う
の
功
也
と
て
孫
兵
衛
に
は
江
の
し
ま
の
弁
才
天
よ
り
給
は
り
し
三
ツ
う
ろ
こ
の
紋
所
を
ほ
う
ひ
と
し
て
く
れ
ら
れ
長
く
定
紋
に
せ
よ
と
ぞ
申
渡
さ
れ
け
る
（
永
持
道
意
・
山
内
屋
孫
兵
衛
）「
身
ふ
せ
う
の
わ
た
く
し
共
へ
う
ろ
こ
が
た
の
御
紋
所
平
の
字
を
給
は
る
事
身
に
あ
ま
り
ま
し
て
有
か
た
ふ
存
ま
す
」
画
工
恋
川
春
町
戯
作
○
下
巻
（
十
一
丁
表
）
さ
る
ほ
ど
に
も
ぐ
さ
や
道
意
は
北
条
と
き
政
よ
り
三
升
の
紋
所
と
平
の
一
字
を
も
ら
ひ
む
さ
し
の
国
江
戸
へ
下
り
大
で
ん
ま
丁
の
三
丁
め
本
名
と
を
り
は
た
ご
丁
と
い
ふ
所
へ
も
ぐ
さ
み
せ
を
出
し
三
升
の
も
ん
の
中
へ
か
た
ば
み
の
定
紋
を
つ
け
三
ま
す
や
平
右
衛
門
と
名
の
り
あ
き
な
い
ま
す


は
ん
し
や
う
し
切
も
ぐ
さ
の
元
祖
と
あ
ふ
が
れ
ふ
う
き
の
身
と
な
り
そ
の
ゝ
ち
よ
り
と
も
公
は
天
下
の
あ
る
じ
と
な
り
給
へ
ば
い
よ


本
ぐ
わ
い
を
と
げ
て
今
の
世
と
も
栄
け
り
（
客
）「
く
ん
さ
い
も
ぐ
さ
を
く
ん
さ
い
ま
せ
千
て
う
入
も
二
は
こ
べ
ゑ
か
い
ま
す
べ
い
こ
ゝ
さ
あ
く
ん
さ
い
ま
せ
」
（
十
一
丁
裏
・
十
二
丁
表
）
山
の
内
や
孫
兵
衛
も
時
ま
さ
よ
り
三
ツ
う
ろ
こ
の
定
紋
を
も
ら
ひ
こ
れ
も
江
戸
大
て
ん
ま
丁
三
丁
目
へ
引
こ
し
地
の
内
へ
池
す
い
な
り
の
社
を
く
わ
ん
せ
う
し
も
ぐ
さ
や
と
の
き
を
な
ら
へ
家
名
を
あ
ら
た
め
う
ろ
こ
が
た
や
孫
兵
衛
と
な
の
り
ゑ
そ
う
し
問
屋
の
元
祖
と
あ
ふ
が
れ
ば
く
た
い
の
さ
う
し
一
ま
い
ゑ
を
し
こ
み
諸
国
へ
ま
わ
し
あ
き
な
い
日
を
追
て
さ
か
ん
に
は
ん
せ
う
し
今
の
世
ま
て
も
か
く
れ
な
く
い
へ
と
み
さ
か
へ
け
り
（
鱗
形
屋
の
使
用
人
）「
ら
い
は
る
の
新
は
ん
は
ど
れ
も
て
き
が
よ
う
ご
ざ
り
ま
す
こ
れ
で
て
う
と
十
こ
う
り
か
ら
く
り
ま
し
た
」
（
鱗
形
屋
孫
兵
衛
）「
ま
づ
少
し
や
す
め


」
―３８―
（
店
先
の
看
板
）
み
ま
す


う
ろ
こ
の
は
し
め
三
升
増
鱗
祖
春
町
作
三
冊
お
や
の
か
た
き
う
つ
や
は
ら
つ
ゝ
み
親
敵
討
腹
鼓
喜
三
二
戯
作
／
春
町
画
二
冊
も
ゝ
た
ら
う
ご
に
ち
は
な
し
桃
太
郎
後
日
咄
同
／
同
二
冊
（
十
二
丁
裏
・
十
三
丁
表
）
三
ま
す
や
う
ろ
こ
が
た
や
両
人
は
い
づ
の
国
以
来
今
も
つ
て
と
な
り
と
い
ひ
こ
と
に
よ
り
と
も
公
へ
心
を
は
こ
び
し
事
等
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
こ
ん
意
に
て
朝
夕
出
あ
ひ
て
酒
ゑ
ん
を
な
し
う
ち
く
つ
ろ
き
て
を
く
そ
こ
な
く
つ
き
あ
い
け
れ
と
も
内
心
に
て
は
北
條
の
姫
君
病
き
し
そ
ん
あ
り
し
は
ひ
と
へ
に
切
も
ぐ
さ
の
徳
に
て
わ
か
こ
う
ば
つ
く
ん
な
れ
ば
な
か


孫
兵
衛
が
及
ぶ
所
に
あ
ら
ぬ
を
わ
が
手
が
ら
の
や
う
に
せ
け
ん
へ
い
ひ
ふ
ら
す
事
は
な
は
だ
き
つ
か
い
な
り
と
お
も
ひ
け
り
又
孫
兵
衛
は
ひ
め
君
の
き
う
を
す
ゑ
と
げ
し
事
わ
が
ゑ
ぞ
う
し
を
御
ら
ん
あ
り
し
ゆ
へ
な
れ
は
ひ
と
へ
に
ゑ
ぞ
う
し
の
徳
に
し
て
平
右
衛
門
が
こ
う
に
あ
ら
ぬ
を
平
右
衛
門
わ
れ
一
人
の
手
が
ら
の
や
う
に
い
ひ
ふ
ら
す
事
ご
ん
ご
ど
う
だ
ん
の
次
第
也
と
内
心
に
思
ひ
け
る
ゆ
へ
に
や
両
人
酒
ゑ
ん
の
上
に
て
ま
ど
ろ
み
け
る
う
ち
ゆ
め
に
せ
う
ば
い
も
の
ゝ
せ
い
れ
い
あ
ら
は
れ
い
く
さ
評
定
す
る
も
ぐ
さ
の
せ
い
れ
い
あ
ら
は
れ
い
く
さ
ひ
や
う
定
す
る
て
つ
こ
う
ろ
く
く
わ
し
ん
き
う
く
わ
「
輟
耕
録
の
十
三
科
に
も
す
で
に
鍼
灸
科
あ
り
艾
の
効
能
も
つ
と
も
大
に
し
て
よ
く
や
ま
ひ
を
の
ぞ
く
い
づ
れ
の
書
に
も
ゑ
ぞ
う
し
を
見
て
病
ひ
を
治
す
と
い
ふ
事
は
な
し
そ
れ
に
な
ん
ぞ
う
ろ
こ
か
た
や
が
お
の
れ
が
て
か
ら
な
ど
ゝ
い
ひ
ふ
ら
す
事
き
つ
か
い
し
ご
く
也
此
お
り
を
の
か
さ
ず
ゑ
ぞ
う
し
の
ぢ
ん
に
を
し
よ
せ
ひ
と
も
み
に
も
み
つ
ふ
さ
ん
」
ゑ
ざ
う
し
の
せ
い
れ
い
い
く
さ
の
評
ぎ
「
と
に
か
く
そ
の
ぶ
ん
に
は
す
ま
さ
れ
ぬ
一
ト
い
く
さ
な
く
て
か
な
ふ
ま
じ
惣
し
て
百
人
が
百
人
若
い
女
中
に
き
う
の
ず
き
な
と
し
ば
い
の
き
ら
い
な
は
な
い
も
の
そ
の
き
う
を
た
い
く
つ
な
く
す
へ
ら
れ
た
は
こ
れ
た
が
こ
う
で
あ
ろ
う
四
角
な
文
字
の
本
と
ち
が
ひ
ゑ
ざ
う
し
と
き
て
は
さ
じ
き
へ
も
き
り
お
と
し
へ
も
い
む
か
ず
と
い
ふ
事
な
し
醫
は
意
也
と
い
へ
ば
こ
ち
の
お
や
か
た
の
り
や
う
じ
が
す
な
は
ち
き
ど
り
の
ば
で
三
ま
す
や
ご
と
き
の
及
ふ
所
に
あ
ら
ず
」
（
十
三
丁
裏
・
十
四
丁
表
）
扨
も
も
ぐ
さ
の
せ
い
は
く
ん
さ
い
を
大
将
と
し
て
千
て
う
入
ふ
く
ろ
も
ぐ
さ
を
さ
き
に
た
て
あ
ま
た
の
か
は
ら
け
入
を
い
ん
ぞ
つ
し
く
さ
ぞ
う
し
の
ぢ
ん
へ
ぞ
お
し
よ
せ
け
る
が
し
よ
せ
ん
く
さ
ぞ
う
し
の
事
な
れ
ば
切
た
所
が
あ
さ
草
が
み
也
よ
ご
し
て
し
ま
―３９―
う
か
引
さ
き
す
て
ん
に
は
し
か
じ
と
三
百
よ
き
の
軍
び
や
う
お
の


大
字
中
字
し
ん
か
き
と
う
の
筆
を
よ
こ
た
へ
す
み
を
た
ぶ


と
ふ
く
ま
せ
む
か
ふ
も
の
を
ば
お
が
み
け
し
又
め
ぐ
り
あ
へ
ば
車
ぬ
り
み
ゝ
ず
ら
く
が
き
十
も
ん
じ
あ
た
る
を
さ
い
わ
い
に
な
ぐ
り
け
れ
ば
く
さ
ぞ
う
し
も
一
ま
い
ゑ
も
み
つ
ち
や
に
成
て
ぞ
に
げ
う
せ
け
る
ぬ
つ
て
の
大
将
く
ん
さ
い
下
知
す
る
（
千
丁
入
切
艾
）「
ふ
で
に
ち
か
ら
は
覚
た
り
ふ
で
も
の
見
せ
ん
と
ぬ
る
ま
ゝ
に
」
も
と
よ
り
て
き
は
き
り
も
ぐ
さ
の
事
な
れ
ば
此
上
き
ら
れ
て
も
何
と
も
思
は
す
か
ゝ
り
け
る
ゆ
へ
か
ら
か
み
び
や
う
し
は
か
ら
き
め
に
あ
ひ
あ
を
ぼ
ん
は
い
ろ
を
う
し
な
ひ
赤
本
の
赤
は
ぢ
か
い
て
ぞ
に
げ
行
け
る
さ
ふ
ら
ひ
大
小
さ
く
七
兵
衛
お
つ
か
け
来
り
う
し
ろ
へ
ひ
け
ば
ひ
き
の
や
も
身
を
ど
ら
や
き
と
ま
へ
ゝ
ゆ
く
大
将
古
状
揃
は
弁
慶
状
の
い
き
ほ
ひ
を
な
し
て
か
ゝ
り
け
れ
ど
も
大
筆
に
す
み
を
ふ
く
み
状
に
て
手
な
ら
ひ
状
と
ぬ
り
か
け
ら
れ
馬
引
か
へ
し
お
ち
の
び
け
り
（
十
四
丁
裏
・
十
五
丁
表
）
く
さ
ぞ
う
し
の
方
に
は
初
ど
の
軍
大
に
り
を
う
し
な
ひ
む
ね
ん
こ
つ
ず
い
に
て
つ
し
こ
の
た
び
は
楠
り
う
の
は
か
り
こ
と
を
以
て
大
が
ま
へ
ね
つ
と
う
を
た
ゝ
へ
水
は
ぢ
き
飛
龍
水
又
は
長
ゑ
の
ひ
し
や
く
な
ど
に
て
に
え
ゆ
を
あ
び
せ
け
れ
ば
も
ぐ
さ
の
せ
い
大
き
に
へ
き
ゑ
き
し
す
ゝ
な
き
ふ
ん
に
て
百
丁
に
げ
あ
し
の
は
や
き
や
つ
は
千
て
う
ば
か
り
も
に
げ
の
び
た
り
さ
れ
ば
此
の
ち
も
ぐ
さ
の
こ
う
の
う
か
く
べ
つ
に
覚
し
は
此
に
へ
ゆ
に
て
さ
ら
さ
れ
し
ゆ
へ
の
事
な
り
と
て
今
の
世
を
ゆ
ざ
ら
し
も
ぐ
さ
と
い
ひ
其
き
ゝ
か
く
べ
つ
也
是
よ
り
又
あ
ん
じ
つ
け
て
温
泉
に
て
さ
ら
し
け
れ
ば
つ
ね
の
に
へ
ゆ
と
ち
が
ひ
て
ば
つ
く
ん
の
こ
う
あ
る
事
也
（
青
本
）「
ふ
で
と
さ
み
と
の
な
か
よ
い
物
で
見
し
ら
せ
た
へ
ん
ほ
う
に
あ
つ
い
も
の
へ
あ
つ
い
も
の
で
も
つ
て
参
ら
ふ
き
う
と
も
い
は
せ
ぬ
ぞ
」
か
ゝ
る
所
に
い
け
す
稲
荷
は
く
う
ん
に
う
ち
の
り
あ
ら
は
れ
給
ひ
わ
だ
ん
と
ゝ
の
へ
給
ふ
（
池
州
稲
荷
）「
此
た
び
の
た
ゝ
か
ひ
み
な
孫
兵
衛
平
右
衛
門
両
人
が
ぞ
く
じ
や
う
の
ま
よ
ひ
よ
り
出
た
り
ま
さ
ご
ひ
め
が
病
気
平
ゆ
は
文
武
の
二
道
車
の
両
わ
の
ご
と
く
に
て
一
ほ
う
か
け
て
も
治
し
が
た
し
さ
れ
ば
そ
の
こ
う
の
ゆ
う
れ
つ
あ
る
へ
か
ら
す
又
い
く
さ
も
両
度
の
せ
う
ぶ
五
分


に
わ
か
れ
た
れ
ば
い
づ
れ
を
い
づ
れ
と
云
が
た
し
此
の
ち
は
し
ん
て
い
を
う
ち
あ
か
し
き
や
く
い
な
く
ま
じ
わ
る
べ
し
」
（
古
状
揃
）「
あ
ら
あ
り
が
た
や
い
づ
れ
も
い
な
り
の
御
た
く
せ
―４０―
ん
な
る
ぞ
軍
を
ま
と
め
引
と
れ


」
（
十
五
丁
裏
）
ふ
た
り
の
も
の
は
夢
さ
め
て
た
が
い
の
む
ね
を
う
ち
あ
か
し
心
の
お
く
の
そ
こ
い
な
く
ま
し
わ
る
は
る
ぞ
め
で
た
け
れ
千
秋
万
歳
か
ゝ
る
目
出
た
い
ぎ
は
御
さ
る
ま
い
画
工
恋
川
春
町
戯
作
―４１―
